




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.3 由于生产技术的差异会导致相同的投入 Q m 有不同的产出 Q p
,













( 1 9 7 5)
.







































































































人才列入全国人大 1 9 9 5 年的立法计划
。
因此
,
特区必须根据价格市场化的实际需要制定自己
的行政管理法规
。
特区政府通过立法手段
,
使特区市场经济运作规范化
、
法制化
;
同时
,
价格管
理机关要严格依法办事
,
树立价格法律
、
法规的权威
;
并健全和加强物价管理监督检查机制
,
着
重监督物价方针政策的执行贯彻
,
监督物价管理中各种违法乱纪行为
,
以保证特区价格法律
、
法规的执行落实
。
最后
,
要加强价格主管部门人才的培养
。
在市场经济中
,
价格运动规律是一门综合性
、
科学
性很强的学科
,
必须培养出一大批高素质的价格管理人员
。
随着市场经济的发育和成熟
,
价格
市场化改革的深化
,
价格管理涉及的领域更广
。
不仅要管理一般商品价格
,
而且要学会管理生
产要素的价格
,
如土地价格
、
人力资源价格
、
资金价格
、
股票价格以及科技和信息等无形商品的
价格等
。
如果缺乏对其商品相应的基础知识
,
就难于实现对其商品价格进行有效管理
,
所以
,
必须加强特区物价管理部门人员的培养
,
不断提高管理素质
,
加速特区价格市场化的进程
。
